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M. 640/64 (D) vor la que se dispone pase destinado
C. A. L. A. S., como Instructor de dicho Centro, el
Teniente de Navío (A) don Juan Feal Rey,—Página 375.
a M. 641./64 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Almirante Antequera» y de Ayudante Pro
fesor de la Escuela Naval Militar el Alférez de Navío
D. José Antonio Zea Salgueiro.—Página 375.
O. M. 642/64 (D) por la que se dispone pasen destinados
a la Escuela Naval Militar, corno Ayudantes Profesores,
embarcando en el destructor «José Luis Díez», los Alfé
reces de Navío D. Manuel Castellanos Olmos y D. Emilio
Covelo Alvarez.—Página 375.
Antigüedades.
0, M. 643/64 (D) por la que se rectifica la Orden Minis
terial número 3.571/63 (D. O. núm. 184), que ascendió
a sus actuales empleos a los Capitanes de Corbeta de la
Escala de Tierra que se citan.—Página 375.
O. M. 644/64 (D) por la que se rectifica la Orden Minis
terial número 3.573/63 (D. O. núm. 184), que ascendió a
sus actuales empleos a los Capitanes de Corbeta de la
Escala Complementaria que se reseñan.—Página 375.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 645/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Estación Naval de Sóller el Contra
maestre Mayor de primera D. Antonio Nigra-Maccono
Suárez.—Página 375.
O. M. 646/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la fragata rápida «Temerario» el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se cita.—Página 375.
O. M. 647/64 (D) por la. que se dispone pase a prestar
sus servicios al Alto Estado Mayor el Subteniente Radio
telegrafista I). Jaime Grimalt Cerdó.—Páginas 375 y 376.
o. M. 648/64 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el Brigada y
Sargento primero Mecánico que se citan.—Página 376.
Ayudantes Instructores.
o. M. 649/64 (D) por la que se dispone desempeñe en el
C. I. B. (CIAF) el cargo de Ayudante Instructor el Sar
gento primero Buzo D. Juan Pérez Morales.—Página 376.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Curso de Buceadores de Averías para Hombres Clave de
Seguridad Interior.
O., M. 650/64 por la que se rectifica la Orden Ministerial
número 397/64 (D) (I). 0. núm. 17), que afecta al Ofi




O. M. 651/64 por la que se dispone cause baja como Cabo




O. M. 652/64 por la que se convoca a los Cabos segundos
Especialistas de Infantería de Marina para la realización
de un curso de ascenso a la clase inmediata.—Página 376.




O. M. 653/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Jefes y Oficiales de In
fantería de Marina que se reseñan.—Páginas 376 y 377.
SERVICIO DE SANIDAD
Patronato de la Fundación "Félix de Echauz". Con-curso
de Premios correspondiente al año 1964.
ol M. 654/64 por la que se anuncia concurso de premios
correspondiente al año 1964. Página 377.
Página 374. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 28.
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
O. M. 655/64 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo de los beneficios económicos de empleo superior a
los Sargentos Fogoneros que se relacionan.—Páginas 377
y 378.
Trienios acumulables al personal de la Arnulda.
O. M. 656/64 (D) por la que se conceden dichos trienios
a los Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que se
relacionan.—Página 378.
O. M. 657/64 (D) por la que se conceden trienios acumu
lables al personal del Cuerpo de Suboficiales de Infantería
de Marina que se reseña.—Páginas 378 y 379.
O. M. 658/64 (D) por la que se conceden trienios acumu
lables a los Cabos primeros Especialistas que se citan.
Página 379.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
o. M. 659/64 (D) por la que se reconocen dichos aumen
tos al personal civil que se relaciona.—Páginas 379 a 381,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 17 de enero de 1964 por la que se convoca con
curso-oposición para cubrir dos vacantes de Sargentos
Músicos en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.—Páginas 381
y 382.
Provisión de destinos.—Páginas 383 y 384.





Orden Ministerial núm. 640/64 (D).---Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) clon Juan Feal
Rey cese en la fragata Legazpi y pase destinado al
L. A. S., como Instructor -de dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 641/64 (13).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. José Antonio Zea Sal
gueiro, actualmente a las órdenes de la Superior Au
toridad del 'Departamento Marítimo de Cádiz pase
destinado al destructor Almirante Antequera y de
Ayudante Profesor de la Escuela Naval Militar.
Este destino se •confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 642/64 (D). Se dispo
ne que los Alféreces de Navío don Manuel Castella
nos Olmos y D. Emilio Covelo Alvarez cesen en el
crucero Almirante Cervera y pasen destinados a la
Escuela Naval Militar, como Ayudantes Profesores,
embarcando en el destructor José Luis Díez.
Estos destinos se confieren Con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, sehallan comprendidos en el apartado e), pün
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 643/64 (D). — Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de
conformidad con los informes emitidos por los Orga
nismos competentes de este Ministerio, se rectifica
la Orden Ministerial número 3.571/63 (D. O. núme
ro 184), que ascendió a sus actuales empleos a los Ca
pitanes de Corbeta de la Escala de Tierra del CuerpoGeneral de la Armada D. José de Villegas Rivas, don
Jorge Tapia Manzanares y D. Jorge Vicente Jorda
na, en el sentido de que la antigüedad que les corres
ponde, a efectos administrativos, es la de 1 de enero
1963, en lugar de 1 de agosto del citado ario, como
en dicha disposición se consignaba.




Orden Ministerial núm. 644/64 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de
conformidad con los informes emitidos por los Orga
nismos competentes de este Ministerio, se rectifica la
Orden Ministerial número 3.573/63 (D. O. núme
ro 184), que ascendió a sus actuales empleos a los Ca
pitanes de Corbeta de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada D. José María Espiáu
Díe, D. Roberto Barreiro-Meiro Fernández y (H)
clon Diego Jiménez Pérez, en el sentido de que la an
tigüedad que les corresponde, a efectos administrati
vos, es la de 1 de enero de 1963, en lugar de 1 de agos
to del citado año, como en dicha disposición se con
signaba.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 645/64 (D).—Se dispo
ne que el Contramaestre Mayor de primera D. Anto
nio Nigra-Maccono Suárez cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, a la Estación Naval de Sóller.
Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 646/64 (D). Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, a la fragata rápida Temerario:
Sargento Torpedista don Antonio Hinestrosa
García.
Sargento primero Sanitario don Augusto Gonzá
lez Carballido.
Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 647/64 (D).—Se dispo
ne que el Subteniente Radiotelegrafista D. Jaime
1Página 376. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 28,
Grimalt Cerdó cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al Alto Estado Mayor.
Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 648/64 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en los que al frente de cada uno de ellos se in
dican:
Brigada Mecánico D. Alfonso Navarro Bernal.—
Crucero Galicia.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Fernández
San Agustín.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca.




Orden Ministerial núm. 649/64 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Sargento primero Buzo
D. Juan Pérez Morales desempeñe en el C. I. B.
(C.I.A.F.) el cargo de Ayudante Instructor a partir
del día 31 de diciembre de 1963, en relevo del Buzo
Mayor de primera D. Fernando Sanmartín Solano,
que pasó para otro destino.






Curso de Buceadores de Averías para Hombres Clave
de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 650/64. -- Se rectifica
la Orden Ministerial número 397/64 (D) (D. O. nú
mero 17) en el sentido de que queda excluido de la
misma el Oficial de Máquinas D. Cipriano Márquez
Roquer.






Orden Ministerial núm.. 651/64. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la Co
mandancia de la fragata Liniers, de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Instrucción y con arre
glo a lo establecido en las normas 25 y 34 de las pro
visionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIARIO
OFICIAL núm. 252), causa baja como Cabo segundo
Alumno Mecánico José María Hellín Serrano, el
cual deberá continuar al servicio de la Armada corno
Marinero de segunda hasta completar el tiempo de
servicio militar obligatorio.







Orden Ministerial núm. 652/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo in
formado por la Inspección General de Infantería de
Marina, se convoca a los Cabos segundo Especialis
tas de Infantería de Marina que reúnan las condicio
nes que determina la norma 36 de las aprobadas por
la Orden Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5),
para la realización de un curso de ascenso a la clase
inmediata, de seis meses de duración, que dará co
mienzo el día 1 de mayo próximo.
Las Autoridades jurisdiccionales deberán comuni
car a la Jefatura de Instrucción, antes del día 1 de
abril próximo, el personal. de Cabos segundos anuen
tes de sus respectivas Jurisdicciones que reúnan las
condiciones establecidas, debiendo cursarse con inde
pendencia las instancias de los interesados, acompa
ñadas de acta de reconocimiento médico y copia cer
tificada de la Libreta.
El personal a quien correspondiéndole por su anti
güedad efectuar el curso no lo solicitara, se entende
rá, que renuncia a su realización, y caso de concurrir
a los que en lo sucesivo se celebren, se les otorgará
la misma antigüedad que la que se conceda a los que
efectúen igual curso.









Orden Ministerial núm. 653/64 (D).--Se dispo
ne que los Jefes y Oficiales que se relacionan pasen a
ocupar los destinos que se expresan :
Número 28. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 377.
Comandante D. Abelardo Blázquez Barajas.—Se
le confirma en su actual destino del Centro de Movi
lización y Reserva de la Comandancia Militar de Ma
rina de Palma de Mallorca.—Voluntario.
Comandante D. Miguel Montariez Sánchez.—Del
Grupo Especial, a, la Comandancia Militar de Marina
de Melilla.—Voluntario.--A los efectos de indemniza
ción por traslado de residencia, se encuentra com
prendido en el apartado d) del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Capitán D. Emilio Charlo Sánchez.—Se le confir
ma en su actual destino del Grupo Especial.—Forzoso.
Capitán D. José G. Buenadicha Gutiérrez.—Se le
confirma en su actual destino de la Agrupación In
dependiente de Canarias.—Voluntario.







Patronato de la Fundación "Félix de Echauz".
Concurso de premios correspondiente al año 1964.
Orden Ministerial núm. 654/64.—Vista la ex
posición elevada por el Patronato de la Fundación
benéfico-docente "Félix_cle Echauz", y cumplimenta
do lo dispuesto en la base 3.a de las contenidas en la
escritura que la instituye, se anuncia concurso para
la concesión de premios con arreglo a las siguientes
bases:
1•a Se otorgarán dos premios Correspondientes al
ario 1964: uno, de 1.500 pesetas, al jefe u Oficial
Médico o Farmaceútico de la Armada que redacte la
mejor Memoria o trabajo sobre cualquier tema de su
Facultad, preferentemente sobre Bacteriología o Mi
crografía ; y otro, de 500 pesetas, al Jefe, Oficial o
Suboficial de la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada o al Sanitario del Cuerpo de
Suboficiales que presente algún trabajo meritorio
adecuado a su profesión o que, a juicio de sus Jefes,
se haya distinguido por su conducta o celo en el cum
plimiento de sus deberes. En el caso de haber varios
en estas circunstancias, al que designe la suerte.
2.a Los jefes y Oficiales Médicos o Farmacéuti
cos que deseen tomar parte en el concurso, remitirán
por duplicado y por conducto reglamentario sus Me
morias o trabajos con un lema, sin firma ni rúbrica,
antes del 31 de octubre de 1964, acompañado de un
sobre cerrado en el que figure : a) en el exterior, títu
lo de la Memoria y lema ; 1)) en el interior, nombre-y
empleo del autor.
3.a Los Jefes de Sanidad de los Departamentos yBases Navales formularán propuestas de aquellos Jefes, Oficiales y Suboficiales de la Escala Auxiliar de
los Serv.icios de Sanidad de la. Armada y Sanitarios
pertenecientes' al Cuerpo de Suboficiales que, sin pre
sentar trabajo o Memoria alguna,
•
reúnan las condi
ciones fijadas en la última parte de la base 1.a, de
biendo ser remitida al Patronato antes del 31 de oc
tubre de 1964.
4.a Recibidos en la Jefatura del Servicio de Sa
nidad del Ministerio los trabajos y Memorias, así
como las propuestas a que hace referencia la base 3•1
de este concurso, el General Jefe. del expresado Servicio lo participará al Inspector General, proponién
dolo la Junta Calificadora que ha de fallarlo.
5.a Convocada esta Junta, se reunirá bajo laPresidencia del Inspector General y se procederá al
exámen de la Ponencia por ella formulada, discutién
dola y aprobándola, si a ello hubiera lugar, así como
se examinarán las propuestas de méritos a que hacereferencia la base 3.a
6.a En los trabajos, para que seas. premiados, de
berá concurrir positivo mérito, a juicio de la Junta
que habrá de informarlos ; si ésta considerase que no
los reúne, propondrá la aplicación del importe de los
premios a las atenciones de los Laboratorios de Bac
teriología o de otros que, con finalidad análoga, se
hayan creado.
7.a El juicio de la Junta Clasificadora será inape
lable, y sin él no podrá otorgarse ningún premio ni
disponer su aplicación.
8•a Los sobres de los lemas de las Memorias premiadas se abrirán por la junta Calificadora, despuésde aprobada la adjudicación de los premios y en lamisma sesión en que ésta se verifique.
9.a El General Jefe del Servicio de Sanidad so
meterá el expediente al Excmo. Sr. Ministro, por si
mereciera la aprobación y publicación de la oportuna
Orden Ministerial de adjudicación de los premios.
10.
"
Si las condiciones del trabajo premiado co
rrespondiente a Médicos y Farmacéuticos lo permi
tiera, será publicado en la Revista General de Marina.
11. Si algún premio quedara desierto, su impor
te será adjudicado por el Patronato a los fines queseñala la base 6.a
12. Para que los beneficios alcancen al máximo
personal posible, quedarán fuera de concurso quienes
hayan obtenido dos premios en concursos anteriores
en el mismo empleo.
13. Los pliegos de las Memorias no premiadas y
los sobres adjuntos a ellas que no fuesen reclamados
por los interesados en el plazo de un mes, a partir de
la publicación en el DIARIO OFICIAL DEL MIÑISTE
RIO DE MARINA de la Orden de adjudicación ele los
premios, serán inutilizados.





Beneficios económicos de sueldo de empleo Superior
Orden Ministerial núm. 655/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo único de la
Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), artícu
lo 2.° de la Lev de 19 de diciembre de 1951 (DIARIOOFICIAL núm. 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de
- febrero de 1955 y 11 de junio del mismo ario (DIARTo
Página 378. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 28.
OFICIAL núms. 35 y 131), he resuelto reconocer al
•••••
personal de Sargentos Fogoneros que a continuación
se relaciona derecho al percibo de los beneficios eco
nómicos de empleo superior, a partir de las fechas que
se señalan, en que han cumplido los veinte arios de
servicios efectivos prestados en destinos de carácter
militar fijados en dichas disposiciones para perfec
cionar los expresados derechos.






RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Fogoneros.
Don Manuel J. Cos Varela.—Beneficios económi
cos del empleo de Brigada.—Fecha en que debe co
menzar el abono : 1 de agosto de 1963.
Don Bartolomé Ribas Ribas.—De Brigada.-1 de
noviembre de 1963.
Don José Espada y Espada.—De Brigada.— 1 de
noviembre de 1963.
Don Angel Bouza Vilela.—De Brigada.-1 de no
viembre de 1963.
Don Vicente Bañobre Ríos.—De Brigada.-1 de
julio de 1963.
Don José Vilar Andrade.—De Brigada.-1 de no
viembre de 1963.
Don José Vidal Santos.—De Brigada.-1 de di
ciembre de 1963.
Don Ismael Santomé Santomé.—Beneficios econó
micos del empleo de Brigada.—Fecha en que debe co
menzar el abono : 1 de noviembre de 1963.
Don Horacio Sotelo Rodríguez.—De Brigada.
1 de diciembre de 1963.
Don Manuel Abeledo Dopico.—De Brigada.-_-i de
julio de 1963.
Don José Cotelo Amor.—De Brigada.-1 de sep
tiembre de 1963.
Don Manuel Pérez Pereiro.—De Brigada.-1 de
agosto de 1962.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 656/64 (D).—De con
f luidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder e.
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
KnIplecps o clases.
Gral. Brig. Inf•a M.
Comdte. Inf.a de M.









D. Vicente Juan Gómez ... .
D. Antonio Silvar Casal ... .
D. Eloy Rodríguez Rodríguez ...
D. Miguel Gómez López •••
D. Higinio Yáñez Quintana ...
D. Antonio Barcia González ... •••
D. José Martínez Núñez
D. Sergio Rodríguez Rodríguez ...
a Secundino Ifontariés Loza ...
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •





• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • •
Personal en situación de "reserva".
D. Juan Antón Pena
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•




Orden Ministerial núm. 657/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder

























• • • • • •
• • • • • •




• • • • •
• • • • • •
• • • • • •













anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal






DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 379.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo.; o clases.
Mayor 1.a Inf.a ja
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a jefa M.
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Sargento Inf.a M.
Mayor 2•a Inf.a M.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Taboada Platas ... .•• •••
D. Ignacio Romero Velasco
D. Narciso Galera Pérez ... ••• •••
D. Ricardo Otero Presas ... .
D. José Balboa Rodirio
D. Antonio Rapela Ramos ... •••
D. Ricardo Rodríguez Abal ••• ••• •••
D. Manuel Santos Eiroa
D. Constantino Bellas de Lamas ...
D. Francisco Rego Lorenzo ...
D. Ignacio Bordegaray Jayo
D. José A. Vázquez Vázquez ... •••
D. Juan Gorostola Gandiaga

















































































Orden Ministerial núm. 658/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Cabo 1.° Esp. ...
Cabo 1.° Esp. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Lorenzo G. Alonso Scánchez (1)







(1) Disfruta de los beneficios económicos de sueldo de
Sargento.
Aumentos por quinquenios y trienios al perosnal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 659/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
1111•11•1111•1•1•11••■■~ ■11~11C-111/1~•••■•••■
Empleos o clases






• • • •• •
••• •••
6






con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por quinquenios.
trienios en el número, cuantía anual y fecha de
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS












Quinto trienio de pe
setas 1.104 anua
les ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1962



















Alfredo Blaya Conesa • • • • • • • • • • • • • • • • •
Benigno Bonome Latorre ...
José- Carballeira Novo
Evaristo García García ...




• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • .SS •••
Angeles Martínez García ... .
Juan Muñiz Noal
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gumersindo Peña Torre ...
A. Bruno Pérez-Higueras Mínguez
Francisco Rey Cagiao • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Emilio del Río Fernández ...
Miguel Rodríguez Parodi • • • • • • • • • • • • • • •
























suales cada uno y
tres trienios de
55,82 pesetas men
suales cada uno ...
Tres quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y





suales cada uno y





suales cada uno- y
dos trienios de pe
setas 58,36 men
suales cada uno...









suales cada uno y
tres trienios d e
55,82 pesetas men
suales cada uno...
ID o s quinquenios y
dos trienios de pe
setas 9090 men
suales cada uno ...
1Un quinquenio de
50,75 pesetas men
suales y tres trie





suales cada uno y





suales y tres trie
nios de 53,28 pe
setas Mensuales
cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
50,75 pesetas men
suales y tres trie
nios de 53,28 pe
seta s mensuales
. cada uno ...
Dos trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...







































Juan Varela Lago ... .
Andrés Vázquez García ...
• • • •
osé María Veiga Rodríguez ...
Josefa Barral López ...
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mercedes Corral López ...
Maria Deibe Santamaría ...
Carmen Fernández Ramos ...
Elvira Mingo Gutiérrez ...
Rosalía B. Vigara Castellano
Ovidio Fernández Estévez
• • • • • • •
•
•
• • • • • •
...
• • • • • • • • •

















Fecha en que debe
rntIn7ur hnr n
Un quinquenio d e
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pese
tas mensuales cada
uno ...
Dos trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y





suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno...
Tres trienios de pe
setas 30,75 men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
30,75 pesetas men
suales y dos trie





suales cada uno y





suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 33,82 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 38,50 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno...













(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 735/62 (D) (D. O. núm. 53).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Para cubrir vacantes en la Unidad de Música del
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Esta
do y Generalísim,o de los Ejércitos, se convoca el
resente concurso-oposición con arreglo a las normas
siguientes:
Primera. Relación de vacantes (para Sargentos
lúsicos): Una de Clarinente en si bemol, una de
Contrabajo de cuerda (con obligación .de tocar un
instrumento de viento o percusión de uso en Banda
de Música).
Segunda. Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) Por Sargentos del Ejército de Tierra, Mar y
Aire v Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Ar
mada.
b) Por las clases de tropa de los tres Ejércitos,
Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada y por
el personal civil que lo desee.
Cada aspirante podrá opositar a más de un instru
mento, especificándolo así en su instancia.
Edad.—La edad de admisión en este concurso será
la comprendida entre los veinte y los treinta y cinco
años. Los Sargentos podrán alcanzar la de cuarenta
años
Tercera. Las instancias, redactadas de puño y le
tra de los interesados, serán dirigidas, por conducto
reglamentario, al Teniente General jefe de la Casa
Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, acompañadas de los documentos si
guientes :
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Personal en activo.
Copia de la filiación y hoja de castigos.
Certificado médico expedido por el del Cuerpo de
no padecer enfermedad ni defecto físico visible, talla
y filiación sanitaria.




Certificado del Jefe de empresa o taller en que ac
túa en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales expedido por el Registro
Central.
Certificado de ex Combatiente, con expresión de
las campañas en que prestó sus servicios.
Además de los documentos señalados anteriormen
te para los de una y otra situación, podrán unir cuan
tos certificados e informes de méritos artísticos po
sean los solicitantes.
Las solicitudes de los que se encuentren en activo
servicio serán informadas por el Capitán de la Uni
dad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar y
primer Jefe del Cuerpo. Las del personal civil serán
informadas por el Gobernador Militar de la plaza o
Comandancia Militar de la localidad, en relación con
la conducta y servicios del interesado en el Ejército,
si hubiera prestado éstos, recabando previamente los
datos expresados del primer Jefe del último Cuerpo
en que aquél prestó sus servicios, y harán constar la
profesión o el oficio que ejerzan o su ocupación ha
bitual, acompañando justificante de ello con el in
forme del Alcalde de la localidad referente al con
cepto y actividades en su vida civil.
El plazó de admisión de instancias será el de dos
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta. Recibidas las anteriores documentaciones,
los seleccionados serán convocados para realizar los
exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del Regi
Número 28.
miento de la Guardia, y, previo reconocimiento mé
dico, comparecerán ante el correspondiente Tribunal
examinador.
El examen se desarrollará con arreglo al progra
ma que se exige para ingreso en las Músicas del
Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 de
agosto de 1945 (D. O. núm. 201), con las siguientes
adiciones :
a) La obra del ejercicio segundo será de libre
elección del opositor, y la interpretará acompañada
al piano, proporcionándose los opositores el Profesor
Pianista que haya de acompañarles.
b) Los Sargentos Músicos qu&-concurran al pre
sente concurso - oposición quedarán exceptuados de
realizar los ejercicios previos primero y cuarto del
programa citado.
Quinta. Todos los ejercicios serán eliminatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo conside'rados como méritos en el exa
men el haber efectuado o revalidado en un Conser
vatorio Nacional los estudios del instrumento a que
opositen, así como los de solfeo, piano, violoncello,
contrabajo, armonía, etc., y cuantos estudios de va
lidez oficial justifiquen haber realizado.
Sexta. Los opositores que obtengan plaza causa
rán alta : •
Los Sargentos, con categoría de la plaza para_ la
que opositen.
El personal civil y los militares de categoría infe
rior a Sargento ingresarán como Sargentos Músicos
eventuales, en cuya situación permanecerán durante
el plazo de dos meses para adquirir la formación mi
litar suficiente.
Séptima. Los Sargentos Músicos eventuales que
al final de los dos meses que han de permanecer en
la situación que señala la norma sexta no hayan ad
quirido la formación militar suficiente, causarán baja
definitiva en el Regimiento de la Guardia de S. E. el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.
Madrid, 17 de enero de 1964. _
MARTIN ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 26, pág. 1.334.)
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